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La comunicación corporativa y las relaciones públicas se han convertido en una herramienta 
indispensable en las organizaciones, ya que les permite a estas por medio del análisis de 
información, conocer mejor su entorno, las debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas, 
para así plantear objetivos, estudiar posibles soluciones, ejecutarlas, y mejorar aspectos que 
requieran un cambio y ayuden a construir o mejorar la imagen y reputación corporativa. 
Es de vital importancia para la organización dar importancia y gestionar su imagen, ya 
que es el conjunto de atributos, percepciones y beneficios que representa una marca, 
organización, empresa, y/o un producto o servicio para un determinado público, y por 
medio de ella, se puede generar un vínculo favorable o desfavorable que influye en el 
comportamiento, las actitudes y la acción de compra por parte del consumidor final. 
En este proyecto de investigación, se encontrará un diagnóstico del estado de la 
comunicación interna en la facultad de derecho, ciencias políticas y sociales de la 
Universidad Libre – seccional Cúcuta.  
 
